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Croatia in the International Cartographic
Association: 20th Anniversary
The International Cartographic
Association – ICA was established in
Bern on June 9, 1959. Preparatory con-
ferenceson itsestablishmentwereheld
from 1956 to 1959: the Esselte Confer-
ence in Stockholm in 1956, the Rand
McNally Conference in Chicago in 1957
and the DGfK Conference in Mainz in
1958. The first General assembly, at
which the statute was adopted, was
held in Paris in 1961. Conferences
which followed were held in the fol-
lowingcities:
1. Frankfurt am Main, Germany
(1962)
2. London/Edinburgh, Great Britain
(1964), 2ndGeneral assembly
3. Amsterdam, The Netherlands
(1967)
4. Delhi, India (1968), 3rd General as-
sembly
5. Stresa, Italy (1970)
6. Ottawa, Canada (1972), 4th General
assembly
7. Madrid, Spain (1974)
8. Moscow, USSR (1976), 5th General
assembly
9. CollegeParkMD,USA (1978)
10. Tokyo, Japan (1980), 6th General
assembly
11. Warsaw,Poland (1982)
12. Perth, Australia (1984), 7th General
assembly
13. Morelia,Mexico (1987), 8thGeneral
assembly
14. Budapest,Hungary (1989)
15. Bournemouth, Great Britain (1991),
9thGeneral assembly
16. Köln,Germany (1993)
17. Barcelona, Spain (1995), 10th Gen-
eral assembly
18. Stockholm,Sweden (1997)
19. Ottawa, Canada (1999), 11th Gen-
eral assembly
20. Beijing,China (2001)
21. Durban, South African Republic
(2003), 12thGeneral assembly
22. A Coruña, Spain (2005), 13th Gen-
eral assembly
23. Moscow, Russia (2007), 14th Gen-
eral assembly
24. Santiago,Chile (2009)
25. Paris, France (2011), 15th General
assembly
26. Dresden,Germany (2013)
27. Rio de Janeiro, Brazil (2015), 16th
General assembly
28. WashingtonD.C.,USA (2017)
29. Tokyo, Japan (2019)
The Strategic Plan for the Interna-
tional Cartographic Association 2011
–2019 reads as follows (the original is
available athttp://www.icaci.org).
Values
▪ The International Cartographic
Association respects the freedom
and universality of science, the
equality of individuals and cultures,
and appreciates creativity and
critical thinking.
▪ Intermsofoperatingprinciples ICA
abides by United Nations recom-
mendations on membership and
freedom of scientific enquiry, and
the ICSU declaration on the uni-
versalityof science.
▪ ICA seeks the highest quality in
theory, technology, standards
guidelines andresearch.
▪ ICA recognises its responsibilities
to recognise, lead and develop the
disciplines of Cartography and
GIScience for the benefit of society
andhumankind.
Vision:
▪ The aim of ICA is to ensure that Car-
tography and GI are employed to
maximum effect and full potential
for the benefit of society and sci-
ence through promotion and rep-
resentation of the discipline and
profession of Cartography and GI
science internationally.
Mission
Tosee ICA:
▪ recognised by the wider scientific
community and society as the
world authoritative body for Car-
tography and GI science, serving
society in education and profes-
sional practice, motivating indi-
viduals and organisations throug-
hout theworld.
▪ play a leading role in the Interna-
tional Council of Science (ICSU),
UnitedNationsbodiesandthe Joint
Board for Geospatial Information
Societies (JBGIS).
▪ receiving professional and sci-
entific recognition from individu-
als inall related fields
▪ use its knowledge, experience and
expertise to remain relevant and
authoritative in itswidest context.
Each country with cartographic
activities canbecomean ICAmember if
it accepts to provide financial support
and active collaboration in scientific
andexpert-technicalwork.
Only one organisation in each
country can represent that country in
ICAandpriority is given to thenational
society or council on cartography. In-
dividual people can not become ICA
members, but ICA may accept mem-
bership requests fromscientific, expert
or commercial organisations wishing
tocollaborate in its activities.
In the early 1990's, one of themain
goals of the Section for Cartography of
the Croatian Geodetic Society was for
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Hrvatska u Međunarodnom kartografskom
društvu: 20. obljetnica
Međunarodno kartografsko druš-
tvo (International Cartographic Asso-
ciation – ICA) osnovano je u Bernu 9.
lipnja 1959. godine. Pripremne konfe-
rencije na kojima se raspravljalo o nje-
govom osnutku održavane su od 1956.
do 1959. godine: Konferencija Esselte u
Stockholmu 1956., Konferencija Rand
McNally u Chicagu 1957. i Konferencija
DGfK u Mainzu 1958. Prva generalna
skupština, na kojoj je usvojen statut,
održana je u Parizu 1961. godine. Zatim
slijede konferencije i skupštine u ovim
gradovima:
1. Frankfurt na Majni, Njemačka
(1962.)
2. London/Edinburgh, Velika Brita-
nija (1964.), 2. generalna skupština
3. Amsterdam,Nizozemska (1967.)
4. Delhi, Indija (1968.), 3. generalna
skupština
5. Stresa, Italija (1970.)
6. Ottawa, Kanada (1972.), 4. general-
na skupština
7. Madrid, Španjolska (1974.)
8. Moskva, SSSR (1976.), 5. generalna
skupština
9. CollegeParkMD,SAD(1978.)
10. Tokyo, Japan (1980.), 6. generalna
skupština
11. Varšava, Poljska (1982.)
12. Perth, Australija (1984)., 7. gene-
ralna skupština
13. Morelija, Meksiko (1987.), 8. gene-
ralna skupština
14. Budimpešta,Mađarska (1989.)
15. Bournemouth, Velika Britanija
(1991.), 9. generalna skupština
16. Köln,Njemačka (1993.)
17. Barcelona, Španjolska (1995.), 10.
generalna skupština
18. Stockholm,Švedska (1997.)
19. Ottawa, Kanada (1999.), 11. gene-
ralna skupština
20. Peking,Kina (2001.)
21. Durban, Južna Afrika (2003.), 12.
generalna skupština
22. A Coruña, Španjolska (2005.), 13.
generalna skupština
23. Moskva, Rusija (2007.), 14. general-
na skupština
24. Santiago,Čile (2009.)
25. Pariz, Francuska (2011.), 15. gene-
ralna skupština
26. Dresden,Njemačka (2013.)
27. Rio de Janeiro, Brazil (2015.), 16.
generalna skupština
28. WashingtonD.C., SAD (2017.)
29. Tokio, Japan (2019.)
U Strateškom planu ICA-e za raz-
doblje 2011–2019. može se pročitati
sljedeće (izvornik je dostupanna adresi
http://www.icaci.org).
Vrijednosti
▪ ICApoštuje slobodu iuniverzalnost
znanosti, jednakost pojedinaca i
kultura te cijeni kreativnost i kri-
tičko razmišljanje.
▪ ICA poštuje preporuke Ujedinjenih
naroda o članstvu i slobodi znans-
tvenih istraživanja, kao i deklara-
ciju Međunarodnoga vijeća za
znanost (ICSU) o univerzalnosti
znanosti.
▪ ICA teži najvišoj kvaliteti u teoriji,
tehnologiji, normama i istraživa-
nju.
▪ ICA prepoznaje svoju odgovornost
za priznavanje, vođenje i razvijanje
kartografije i znanosti o geoinfor-
macijama na dobrobit društva i čo-
vječanstva.
Vizija
▪ Cilj ICA-e je osigurati da se kartogra-
fija i geoinformacije iskoriste mak-
simalno učinkovito i u punom po-
tencijalu za dobrobit društva i zna-
nostimeđunarodnompromidžbomi
predstavljanjem kartografije i zna-
nosti o geoinformacijama kao disci-
pline iprofesije.
Misija
Vidjeti ICA-u:
▪ prepoznatu od široke znanstvene
zajednice i društva kao svjetsko
autoritativno tijelo za kartografiju i
znanost o geoinformacijama, slu-
žeći društvu u obrazovanju i struč-
noj praksi, motivirajući pojedince i
organizacijediljemsvijeta.
▪ kako igra vodeću ulogu u Međuna-
rodnom vijeću za znanost (Inter-
national Council of Science – ICSU),
tijelima UN-a i Zajedničkom odbo-
ru geoprostornih informacijskih
društava(JointBoardforGeospatial
IinformationSocieties – JBGIS).
▪ kako dobiva stručna i znanstvena
priznanja od pojedinaca iz svih
srodnihpodručja.
▪ kako upotrebljava znanje, iskustvo
i stručnost kako bi ostala relevant-
na i autoritativna u najširem kon-
tekstu.
Svaka država koja se bavi karto-
grafskom aktivnošću može biti prihva-
ćena za članicu ICA-e ako prihvaća
obavezu davanja financijske podrške i
aktivnu suradnju u znanstvenom i
stručno-tehničkomradu.
Svaka država može biti predstav-
ljena kao članica samo preko jedne or-
ganizacije, od kojih se prednost daje
nacionalnom društvu ili vijeću za kar-
tografiju. Pojedinci ne mogu biti člano-
vi, no ICA može prihvatiti zahtjeve za
članstvo od znanstvenih, stručnih ili
komercijalnihorganizacija,akoonežele
surađivati unjezinimaktivnostima.
Početkom 1990-ih jedan od osno-
vih ciljeva Sekcije za kartografiju pri
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Croatia to become amember of ICA. As
a secretary of the Section for Carto-
graphy, M. Lapaine wrote a letter of in-
tent to ICA Secretary General, J. P.
Grelot. ICA Executive Committee held a
session in July 1994 and accepted Croa-
tian application and the formal accept-
ance was executed during the 17th
International Cartographic Conference,
at the 10th General assembly of ICA in
BarcelonaonSeptember3, 1995.
Details on Croatia's acceptance in
ICA and the 17th International Carto-
graphic Conference can be read in the
special issueofGeodetski listpublished in
February 1996. Allow me to quote sev-
eral sentences by Prof. Paško Lovrić,
doyenofCroatiancartography:
"The Republic of Croatia was unan-
imously accepted as a member of the
International Cartographic Association.
Croatian coordinates, its place in global
cartography could be reliably determined
in the wonderful city with hospitable
hosts, among cartography lovers from
all over the world, who described and
exhibited their achievements. We
should behappy ifwewere better than
others and if wewere weaker than our
equals, we should find wisdom and
strength to catch up to them and sur-
pass them.
The contemporary rich offerings of
developed cartographies are distin-
guished by new graphics and use of
colour for expressing cartographic
representations. Digital map produc-
tion enabled rich colours and perfect
technical execution which used to be
unimaginable. Newmaps are based on
long-time experience in cartographic
graphic expression and the latest
achievement in computer techniques."
The Section for Cartography of the
Croatian Geodetic Society prepared
participationofCroatiancartographers
in the 17th, 18th, 19th and 20th Inter-
national Cartographic Conferences.
The Croatian Cartographic Society was
established on October 10, 2001 and
took over the preparation of participa-
tion of Croatian cartographers in in-
ternational cartographic conferences.
This was executed successfully for the
21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th and
27th conferences and I hope it is going
to continue for future conferences, the
first of which is going to be held in
WashingtonD.C. in2017.
Letusendthisreviewbyconcluding
without a doubt that Croatian carto-
graphy has a place in the international
cartographic community. We hope it is
going to have many other anniversar-
ies.
MiljenkoLapaineuni_EFFB
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Hrvatskom geodetskom društvu bio je
primanje Hrvatske u Međunarodno
kartografsko društvo. M. Lapaine je u
svojstvu tajnika Sekcije za kartografiju
uputio pismonamjere glavnom tajniku
ICA-e J. P. Grelotu. Izvršno vijeće ICA-e
na svojoj sjednici održanoj u srpnju
1994. u Stockholmu odobrilo je prijavu
Hrvatske u članstvo, a konačno pri-
hvaćanje bilo je na 10. generalnoj
skupštini ICA-e u Barceloni 3. rujna
1995. za vrijeme održavanja 17. među-
narodnekartografskekonferencije.
Opojedinostimauvezisprimanjem
Hrvatske u ICA-u i 17. međunarodnoj
kartografskoj konferenciji pisali smo
opširno u izvanrednom broju Geodet-
skog lista koji je cijeli bio posvećen tom
događaju i objavljen u veljači 1996. Citi-
ratćusamonekolikorečenicapokojnog
prof. Paška Lovrića, doajena hrvatske
kartografije.
"Članstvo Republike Hrvatske u
Međunarodnom kartografskom druš-
tvujednoglasnojeprihvaćenoisrdačno
pozdravljeno. U divnom gradu gosto-
ljubivih domaćina, među zaljubljenici-
maukartografiju iz cijeloga svijeta, koji
su opisali i izložili svoja postignuća,
mogle su se pouzdano odrediti hrvat-
ske koordinate, hrvatsko mjesto u
svjetskoj kartografiji. Ako smo bili bolji
od nekih drugih trebamo se veseliti, a
ako smo bili slabiji od inače nama rav-
nih,moramosmoćimudrosti i snageda
ihdostignemo iprestignemo.
Današnje sadržajno bogatstvo cje-
lovite ponude razvijenih kartografija
odlikuje se novom grafikom, uz nagla-
šenu upotrebu boja kao sredstva izra-
žavanja kartografskih prikaza. Done-
davno nezamislivo bogat kolorit i savr-
šenu tehničku izvedbu suvremenih
karata omogućili su digitalni postupci
njihove izrade. One su izgrađene na
vjekovnom iskustvu kartografskoga
grafičkog izražavanja i najnovijim ot-
krićimaračunalne tehnike."
Sekcija za kartografiju Hrvatskoga
geodetskogdruštva(HGD)pripremila je
sudjelovanje hrvatskih kartografa na
17., 18., 19. i 20. međunarodnoj karto-
grafskoj konferenciji. Hrvatsko karto-
grafsko društvo osnovano je 10. listo-
pada 2001. i preuzelo od Sekcije za kar-
tografiju HGD-a pripremanje sudjelo-
vanja hrvatskih kartografa na među-
narodnim kartografskim konferenci-
jama. To je uspješno obavilo za 21., 22.,
23., 24., 25., 26. i 27. konferenciju, a na-
dam se da će tako nastaviti i za sljedeće
konferencije od kojih nas prva očekuje
2017. godineuWashingtonuD.C.
Zaključimo ovaj osvrt konstataci-
jom da hrvatska kartografija ima svoje
sigurno mjesto u međunarodnoj kar-
tografskoj zajednici. Poželimo joj još
neku lijepuobljetnicu!
MiljenkoLapaine uni_EFFB
